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З. И. Горбунова 
УНИИТО, г. Екатеринбург
эВАКОГОСПИТАЛИ  
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  
В 1939–1945 гг. В СВЕРДЛОВСКЕ:  
НА ПРИМЕРЕ эВАКОГОСПИТАЛЯ № 1705
Представлены малоизвестные сведения об эвакогоспиталях (ЭГ) 
травматологического профиля в г. Свердловске в период Финской кам-
пании и Великой Отечественной войны. Подробно приведены данные 
об ЭГ № 1705, в одном из зданий которого с 1944 г. располагается Ураль-
ский НИИТО, о чем свидетельствует мемориальная доска, установлен-
ная в 1985 г.
 Создание мощной тыловой базы ЭГ в Свердловске стало возмож-
ным благодаря клинической базе и медицинским кадрам, а также на-
личию Свердловского медицинского института и шести научно-иссле-
довательских институтов1. Институт травматологии обеспечивал ЭГ 
кадрами, подготовку и переподготовку медперсонала, а кафедра трав-
матологии ортопедии и военно-полевой хирургии мединститута на базе 
института травматологии с 1940 г. проводила сборы военных врачей. 
Сотрудники института травматологии были командированы в период 
событий на Халкин-Голе в хирургические отделения окружного воен-
ного госпиталя г. Читы (с 15.07 по 15.10.1939 г. Г. Улицкий, А. М. Нарав-
цевич) и в период Советско-финской войны в Ленинград в ЭГ № 2307 
(с 01.1940 по 09.1940 г. М. В. Мухин). Кроме того, в институте прово-
дились курсы переподготовки медсестер РОКК.
В Свердловске в 1939–1940 гг. в подчинении эвакопункта № 52 
были развернуты шесть ЭГ травматологического профиля (№№ 1326, 
1705, 1706, 1707, 1708, 1710) и функционировал окружной военный го-
спиталь2. 
 На материале научного архива УНИИТО удалось установить, что 
в ЭГ травматологического профиля были мобилизованы шесть ведущих 
хирургов института. Так, военврач 3-го ранга Н. Н. Никольский работал 
ординатором в ЭГ № 1705. Начальником травматологического отделения 
ЭГ № 1707 работал с 1.01. по 28.10.1940 г. Г. И. Улицкий, который обоб-
щил опыт лечения огнестрельных переломов плеча (научный руководи-
тель профессор Л. М. Ратнер). За успешную работу он получил благодар-
ность от Наркома здравоохранения РСФСР и почетную грамоту УрВО. 
Кандидат медицинских наук А. М. Наравцевич разворачивал и сдавал 
в эксплуатацию ЭГ № 1710. Кандидат медицинских наук А. М. Фамелис 
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с 1.01.1940 по 1.10.1940 гг. работал в этом же госпитале, где впервые при-
менил операции при огнестрельных повреждениях периферических не-
рвов (научный руководитель профессор В. Д. Чаклин). Врач-травматолог 
Г. Г. Спиридонов после окончания аспирантуры в УНИТО работал с 1940 
до 06.1941 г. в ЭГ (номер не известен). Он обобщил опыт лечения огне-
стрельных повреждений кисти и пальцев (научный руководитель про-
фессор В. Д. Чаклин). Кандидат медицинских наук И. Я. Штернберг, 
хирург-протезист, консультировал и оперировал во всех ЭГ, им был 
обобщен опыт реконструкции ампутационных культей верхних, нижних 
конечностей и их протезирования, издана монография.
Директор института профессор В. Д. Чаклин и доктор медицин-
ских наук Ф. Р. Богданов кроме работы в институте возглавляли соот-
ветственно кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ и общей хирур-
гии в Свердловском медицинском институте. Они также читали лекции, 
проводили занятия по травматологии, участвовали в проведении госпи-
тальных и межгоспитальных конференций, руководили выполнением 
научных работ в ЭГ.
После окончания советско-финской войны была проведена научно-
практическая конференция. Санитарным отделом Уральского военного 
округа в 1941 г. издан сборник научных работа по лечению огнестрель-
ных ранений и отморожений в госпиталях глубокого тыла3. В этом сбор-
нике, по данным сводной статистики в ЭГ глубокого тыла Уральского 
военного округа, были признаны годными к службе в Красной армии 
82,3 %, трудоспособными 95,9 %, а смертность составила 0,07 % .
С началом Великой Отечественной войны эвакопункт № 52 присту-
пил к работе 07.07.1941 г., а областным отделом здравоохранения уже 
были сформированы все госпитали основного плана, которые 10.07.1941 
были переданы местному эвакопункту и стали эвакогоспиталями4. Инте-
ресно отметить, что номера госпиталей периода 1939–1940 гг. и в даль-
нейшем в 1941–1945 гг. были идентичными и располагались в тех же 
зданиях как, например, ЭГ № 1705. Из 40 эвакогоспиталей, развернутых 
в Свердловске, 12 были травматологического профиля; дополнительно 
к ЭГ развернутым в Финскую войну были сформированы ВГ № 414, ЭГ 
№№ 1071, 1709, 3750, 3864, 3865. Большинство ЭГ было рассчитано на 
300–400 коек и только некоторые на 500–800 коек.
Среди всех раненых повреждения опорно-двигательного аппарата 
составили 78,58 %, ранения груди 6,98 %, лица 3,57 %, глаза 3,36 %, че-
репа 2,9 %. Были созданы специализированные ЭГ: челюстно-лицевой, 
нейрохирургический, восстановительный, глазной и ряд крупных трав-
матологических госпиталей с высококвалифицированными кадрами. 
Решались задачи по переквалификации врачей других специальностей 
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по хирургии, по освоению хирургических методов, учреждения инсти-
тута главных специалистов, консультантов ЭГ, работе Госпитальных 
Советов, создания хирургических групп усиления и другое.
Военврач 1-го ранга профессор Ф. Р. Богданов назначен главным 
хирургом санитарного отдела Уральского военного округа (приказ 
НКО № 00624 от 31.07.1941 г.), в 1943 г. ему было присвоено воинское 
звание – подполковник медицинской службы.
Для лечения раненых и инвалидов Отечественной войны были мо-
билизованы лучшие врачи Свердловска, а наличие в госпиталях специ-
ализированных отделений позволило оказывать высококвалифициро-
ванную помощь5. Этому способствовала также огромная консультатив-
ная работа, которую вели такие крупные специалисты, как профессора 
В. Д. Чаклин, Ф. Р. Богданов, С. М. Хаютин, кандидаты медицинских 
наук И. Я. Штернберг, М. В. Мухин, В. Я.Тарковская, З. В. Базилевская, 
Т.С. Григорьева и др. Они несли большую нагрузку, потому что у каждо-
го из них было несколько «подшефных» эвакогоспиталей – специалисты 
не только консультировали, но много оперировали. Важно отметить, что 
все они продолжали научную работу, обучали молодых врачей военной 
травматологии и хирургии.
Работали медики в тяжелых условиях, нагрузка на врача эвако-
госпиталя составляла 40–60 раненых в день, а рабочий день длился 
15–16 часов. Оперировали ежедневно с 9 до 19 часов, обязательными 
для врачей были четыре ночных бесплатных дежурства. В день только 
в одном отделении делали не менее 6–8 операций. В ЭГ наблюдался 
рост хирургической активности от 20,8 до 49,9 %. Возвращение в строй 
раненых в ЭГ составляло 26,1 % по сравнению с 15,1 % по данным ты-
ловых госпиталей СССР6.
В течение войны санитарным отделом Уральского военного округа 
было издано восемь сборников научных работ, а в 1946 г. вышел сбор-
ник, посвященный итогам работы лечения раненых в ЭГ. За образцовую 
постановку лечебного дела самый крупный травматологический и че-
люстно-лицевой госпиталь были отмечены переходящим Красным Зна-
менем и почетными грамотами Наркомздрава СССР.
Более подробно представлены сведения по эвакогоспиталю № 1705, 
которые получены по запросу в виде двух архивных справок7. В пери-
од Финской кампании ЭГ был развернут в двух зданиях: по ул. Вай-
нера, 4 (бывшее здание областного финотдела) и в пер. Банковском, 7 
(бывшее здание Ярмаркома). ЭГ развернул свою работу с 1.01.1940 г. 
В момент открытия в нем состояло военнообязанных – 79 человек, воль-
нонаемных – 246 человек8 [2]. Начальником ЭГ был военврач 2-го ранга 
В. Н. Оплетин; начальником административной медицинской части – 
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военврач 3-го ранга А. Г. Пентин. Политруки: А. С. Голубев, П. П. Титов, 
заместитель начальника госпиталя по политической части Чесноков. 
Профили хирургических отделений, начальники отделений и ординато-
ры представлены в табл. 1.
Таблица 1
Профили хирургических отделений  
и кадровый состав ЭГ № 1705 (01.01.1940 г.)
Хирурги-
ческие
Отделения
Названия
Начальники  
отделений  
и специальность
Ординаторы
1-е Раненые в живот  
и грудную клетку
А. Е. Норенберг Е. И. Бланк
2-е Раненые с повреждени-
ем бедра, таза, позво-
ночника, головы
В. Я. Тарковская, 
военврач, 
хирург-травмато-
лог
В. В. Никольский – 
военврач
Н. Ф. Кабакова – 
военврач
3-е Раненные с поврежде-
нием костей голени, 
стопы и плеча
А. Н. Никулина, 
военврач, хирург
Ф. В. Гладкова
4-е Раненые с повреждени-
ем предплечья, кисти, 
мягких тканей
В. И. Никулин, 
военврач
И. И. Туревский
5-е 
(смешан-
ное хирур-
гическое)
Для больных – ране-
ных глазных, ушных, 
ранение мягких тканей
В. Б. Бродовский А. Н. Тихачек
О. А. Кольцова
Кроме того, в ЭГ работали начальники рентгеновского кабинета – 
Н. Н. Девятов, аптеки – Е. И. Баранцев, лаборатории – Р. Д. Заяц, патоло-
гоанатомического кабинета – Л. И. Чернышева. 
Согласно имеющимся биографическим данным, начальники от-
делений ЭГ имели большой стаж, опыт работы в военных условиях, 
трое были кандидатами медицинских наук (А. Е. Норенберг, В. Я. Тар-
ковская, Н. Н. Девятов). В сборнике научных работ 1941 г. 12,5 % ста-
тей – это научные работы начальников отделений и ординаторов ЭГ 
№ 17059. Научным руководителем этих работ был профессор А. Т. Лид-
ский. В статьях представлены различные аспекты лечения огнестрель-
ных ранений: особенности оскольчатых ранений (Е. И. Бланк), в том 
числе голени (Н. Н. Никольский), стопы (А. Н. Никулина), устранения 
контрактур конечностей (В. Я. Тарковская), применение сыворотки ака-
демика А. А. Богомольца (А. Г. Пентин), а также рассмотрены вопросы 
рентгенодиагностики инородных тел глаза и симптомах секвестрации 
кости при огнестрельных остеомиелитах (Н. Н. Девятов). 
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По данным архивной справки в период Великой Отечественной вой-
ны ЭГ № 1705 Наркомздрава размещался в этих же зданиях с 04.07.1941 
по 21.07.1943 г., мощность ЭГ колебалась от 400 до 675 коек10. ЭГ 
№ 1705 был единственным офицерским госпиталем11. В начале форми-
рования в госпитале насчитывалось 100 хирургических, 150 полостных, 
100 глазных и 100 нейрохирургических коек. Начальниками ЭГ в раз-
ные годы были военврач 2-го ранга отоларинголог Б. В.Серебровский 
и майор медицинской службы терапевт М. Л.Троицкий. По картотеке 
учета офицеров медицинской службы они служили в Красной армии 
и имели опыт работы руководителями. Список личного состава ЭГ 1705 
представлен в табл. 2.
Таблица 2. 
Список личного состава ЭГ 1705 (по состоянию на 07.1943г.)
Должность ФИО Сведения о специ-
альности
Зам. начальника госпи-
таля по медицинской 
части 
Тарковская Ванда Яновна
Канд. мед  наук., 
врач-травматолог 
с 03.07.1941 г.
Начальник 1 отделения Платонова Клавдия Дмитриевна
Врач-хирург  
с 02.07.1941 г.
Ординатор 1 отделения Гридина Клавдия Ивановна
Начальник 2 отделения Минаков Алексей Михай-лович
Врач-терапевт, 
освоивший принци-
пы хирургического 
лечения больных  
с 02.07.1941 г.
Ординатор 2 отделения Эрделевская Эсфирь Вениаминовна с 02.11.1941 г.
Начальник 3 отделения Кабакова Нина Федоровна Врач-хирург  
с 02.07.41 г.
Начальник 3 отделения Гильберт Галина Петровна 02.06.1943 г.
Ординатор 3 отделения Андреева Лидия ИвановнаМайзельс Лея Лейбовна
с 01.02.1943 г.
с 21.06.1943 г
Начальник 4 отделения Магазаник СюитаСамойловна Врач-невропатолог
Коваленко Мария Ивановна с 02.07.1941 г.
Ординатор 4 отделения Батлина Вера Борисовна с 26.04.1943 г.
Рентгенолог Гринберг Фани Мееровна с 02.07.1941 г.
Врач ЛФК Одинцова Нина Владимировна с 02.07.1941 г.
ЭГ затем был переформирован в больницу для инвалидов Отече-
ственной войны. Позже приказом Наркомздрава от 12.08.1943 г. Ураль-
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ский институт травматологии и ортопедии был объединен с больницей 
для инвалидов Отечественной войны. На этой базе создан НИИ восста-
новительной хирургии, травматологии и ортопедии – ВОСХИТО. По-
сле реорганизации ЭГ три врача переведены для работы в ВОСХИТО: 
Н. Ф. Кабакова (1908–2001), Г. П. Гильберт (1910–1979), М. И. Ковален-
ко, двое из них защитили кандидатские диссертации, одна диссертация 
выполнена на материале лечения раненных и инвалидов ВОВ (М. И. Ко-
валенко).
Таким образом, в период 1939–1945 гг. эвакогоспитали травмато-
логического профиля, в том числе эвакогоспиталь № 1705, оказывали 
высококвалифицированную помощь в лечении раненых с повреждени-
ями опорно-двигательного аппарата. Большое значение оказала четко 
организованная преемственность в оказании помощи раненым в пе-
риод Великой Отечественной войны с учетом ранее приобретенного 
опыта советско-финской войны. Современная оценка и значение опыта 
организации и работы эвакогоспиталей глубокого тыла в Свердловске 
по оказанию помощи раненым травматологического профиля определя-
ет их вклад в военно-полевую хирургию и представляет несомненный 
интерес.
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